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新収作品目録
この目録は，昭和48年度刊行の「国立西洋美術館
年報No．7」に収載分以後，昭和49年3月までに
当館予算で購入した作品と寄贈作品を含む。作品
番号のPは絵画，Gは版画，　Sは彫刻，大きさの
表示は縦x横×奥行の順，単位はメートルである。
購入作品
マニャスコ，アレッサンドロ　　　　　　　　　　P・1973－4
ジェノヴァ1667～ジェノヴァ1749　　　　　　　　　嵐の海の風景
MAGNASCO，　Alessandro　　　　　　　　　　　　1718～1725年頃
Genova　l　66～7Genova　l　749　　　　　　　　　　　　　油彩　カンヴァス　0．93×1．30
来歴：ウィーン，個人コレクション；チューリヒ，
ナータン画廊
文献：G．Delogu，“Vier　unver6ffentlichte　Ge－
malde　von　Magnasco”in　Pantheon，　XI　Jahrg．
1938；M．Pospisil，ル1agnasco，　Firenze　l　945，　Tav．
58－59；B．Geiger，　A．ルfugnaseo，1949，　p．151．
昭和48年度購入作晶
セライオ，ヤコポ・デル　　　　　　　　　　　P・1973－5
フィレンッェ1442～フィレンッェ1493　　　　　　　　奉納祭壇画：聖三位一体，聖母マリア，聖
SELLAIO，　Jacopo　del　　　　　　　　　　　　ヨハネと奉納者
Firenze　l442～Firenze　l493　　　　　　　　　　　　　1480～1485年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テンペラ板1．27×0．73
来歴：ミュンヘン，フォン・ミラー博士；パリ，
オットー・ヴェルトハイマー
文献：L．H．　Heidenreich，“Ein　ln－Memoriam－Bild
des　Jacopo　del　Sellaio”　in　Kunst　und　das　schb’ne
Heitn，1952，　No．7．
昭和48年度購入作品
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NOUVELLES ACQUISITIONS
Ce supplgment constitue la suite d notre Bulletin
Annuel No. 7 en 19Z3. Il comprend donc toutes les
reuvres aehetties et donnties depttis cette dotejusgu'd
lafin du mars de 1974. Le nttmtiro prgeedont ehaque
ceuvre indique norte nunitiro inventaire, P titantpour
la peinture, S pour la scuipture, et G pour la
gravure. Les dimensioiis sont donnties en metres,
la hauteur prtictidont la largeur et la projbndeur.
(]EUVRES ACHETEES
P ･ 1973-4
ca. 1718--･1725
Huile sur toile H.O93'L 1 30               )pt7
Prov. : Collection particuliere, Vienne; Dr. Fritz
Nathan und Dr. Peter Nathan, Zurich
Bibl. : G. Delogu, "Vier unverOflfentlichte Ge-
malde von Magnasco" in Pantheon, XI Jahrg.
1938; M. Pospisil, Magnasco, Firenze 1945, Tav.
58-59; B. Geiger, A. Magnasco, 1949, p. 151.
Achat du Musee en 1973.
P ･ 1973-5
RETABLE VOTIF: LA TRINITE, LA
VIERGE, SAINT JEAN ET LES
DONATEURS
ca. 1480N1485
Tem pera sur bois H. 1,27; L. O,73
Prov. : Dr. von Miller, Munich ; Otto Wertheimer,
Paris.
Bibl. : L. H. Heidenreich, "Ein In-Memoriam-
Bild des Jacopo del Sellaio" in Kunst und clas
schb'ne Heim, 1952, no. 7.
Achat du Mus6e en 1973.
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リッツォス，アンドレアス　　　　　　　　　　　　　P・1973－6
カンディア（クレタ島）1422頃～？　　　　　　　　ポストビザンチン・イコン：神の御座（へ
RITZOS，　Andreas　　　　　　　　　　　　　　トイマシア）を伴うキリスト昇天
Candia（Crete）ca．1422～？　　　　　　　　　　　1　5　III：紀，クレタ派
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テンペラ　板0．71×0．475
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名：XEip　ANAP直6　piTZ～∫
来歴：松方幸次郎氏購入；東京，個人コレクショ
ンー昭和35（1960）年以来国立西洋美術館に寄託
（寄託作品番号D－13）
展覧会歴：『第三回松方氏蒐集絵画展覧会』（国民
美術協会），東京府美術館　1930年，図録番号97
（ないし98）；『松方コレクション名作選抜展』，国
立西洋美術館　1960年，図録番号143
文献：『昭和五年五月十七日ヨリ六月四日迄東京
府美術館二於テ開会　第三回松方氏蒐集絵画展覧
会目録　主催国民美術協会』，図録番号97（ない
し98）；『松方コレクシ。ン名作選抜展図録』，
1960年，図録番号143；『国立西洋美術館総目録』，
1961年，寄託作品D－13，図版；高階秀爾編『松
方コレクション』（至文堂・近代の美術2），1971
年，第66図；越宏一「国立西洋美術館所蔵のアン
ドレアス・リッツォス作のイコンについて一15
1H：紀の〈クレタ派〉の作品」，『国立西洋美術館年
報』No．7，1973，PP．8－57（独文要旨付）；（7azette
des　Beaux－Arts，　F6vrier　l　974，（La　Chronique　des
Arts），　P．202，　no．695（Fig．）．
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P ･ 1973-6
IC6NE POSTBYZANTINE: ASCENSION
DU CHRIST AVEC L,ETIMASIE
XVe siecle, ecole cretoise
Tempera sur bois H. O,71; L. O,475
Signe en bas a droite: XEiP ANdPE6 PiTZ6
Prov. : Achete par Kojiro Matsukata: Collection
privee, Tokyo - D6pose depuis 1960 au Musee
National d'Art Occidental, Tokyo (D-13)
Exp.:Troisieme Exposition de Ia Collection
Matsukata, Tokyo 1930, n' 97 (ou nO 98); Mas-
terpieces ofthe Elx-Matsukata Collection, Tokyo
1961, nO 143
Bibl. : Catalogue de la troisieme Exposition de la
Collection Matsukata, (enjaponais), Tokyo 1930,
nO 97 (ou nO 98); Catalogue de la Exposition:
Masterpieces of the ELr-Matsukata Collection,
(en japonais), Tokyo 1960, nD 143; Catalogue
General du Musee National d'Art Occidental,
(en japonais et frangais), Tokyo 1961, Oeuvre
deposee: D-13, Fig; Sh. Takashina, La Collection
Matsukata, (en japonais), Tokyo 1971, Fig. 66;
K. Koshi, Uber eine kretische Ikone des 15.
Jahrhunderts von Andreas Ritzos im National-
museum fUr Westliche Kunst in Tokio, (en japo-
nais avec resume en allemand), dans Bul/etin An-
nuei du Mttstie National d'Art Occiclenta4 nO 7,
Tokyo 1973, pp. 8-57, Fig. 1, 2, 3, 12, 15, 18 et
22; Gazette des Beaux-Arts, Fevrier 1974, (La
Chronique des Arts), p. 202, no. 695 (Fig.)
Achat du Musee en 1973.
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ヴュイヤール，エドゥアール　　　　　　　　　　G・1974－1
キュィゾ＿（ソ＿ヌ．エ・ロワール）1868～　　　　　　料理する女
ラ・ボール1940　　　　　　　　　　　　　　　　　　1899年
　　　　　　　　tVUILLARD，　Edouard　　　　　　　　　　　　　　　　石版　紙　0．355×0．275（版面）
Cuiseaux（Sa6ne－et－Loire）1868～La　Baule　I　940　　　　　右下に署名：Vuillard
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「風景と室内」12点連作（A．ヴォラール版，パリ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1899年，100部作製）のひとつ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Claude　Roger－Marx，　L’（Euvre　grav6　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vuillard，　Monte　Carlo　1948，　no．42；Ferdinand
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Salamon，　A　co〃θctor’s　guide　to　1）rints　and　Print－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　makers　fro〃z　Dtirer　1o　Pica∬o，　London　1972，　P．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　298，P1．
昭和48年度購入作品
ブールデル，エミール・アントワーヌ　　　　　　　S°1974“1
モントーパン1861～ル・ヴェジネ1929　　　　　　　　絶望の手
BOURDELLE，　Emile　Antoine　　　　　　　　　　1893～1902年頃
Montauban　1861～Le　Vesinet　1929　　　　　　　　　　ミモントーパン記念碑一一のための習作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブロンズ　0．337×0．140×0．123
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台座に銘：MAIN　DEsESPEREEIEmlle－Antoine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bourde11e
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                                          .ww, -"'as"""-T-. ' ifLitho sur papier H. O,355; L. O,275 . tr '- . ,,
Signe en basbdroite: vuillard '} ''r`l- a,, .,Appartientala serie en 12 planches '"paysage et '. i, u･ l･ ' it $:}Interieurs" (Ed. A. Vollard, paris lsgg, 1oo ex- , . paesL.''
 ,,. ... .x. ] . r'
                                           -.' ･S " . -s{,                                           t'{                     m
Zuillard, Monte Carlo 1948, no. 42; Ferdinand "t"'iilgg .
                                            "it ." J.v :'Salamon,A collector's gruide to Prints and Print- }E/ .,L. ' --f:'"' ', ,iee. 'S
                                           ' .' it ki ' '/i . ""Sf t , ,makersfrom Dtirer to Picasso, London 1972,p･ :.i, sf･kt.s'p･#, ･
                                                         i  )-
,.
x
Achat du Mus6e en 1974.
S ･ 1974-1
MAIN DESESPEREE
ca. 1893tv1902
Uetude pour Ie "Monument de Montauban".
Bronze H. O,337; L. O,140; P. O,123
Inscription au socle: MAIN DESESPEREEI
Emile-Antoine Bourdelle
Achat du Mus6e en 1974.
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寄贈作品
トレド・ピサ，ドミンゴス・デ　　　　　　　　　　P°1973”’3
カピヴァリ（サン・パォロ州）1887～1945　　　　　　静物
TOLEDO　PIZA，　Domingos　de　　　　　　　　　　　油彩　カンヴァス　0・450×0・552
Capivari　（Estado　de　Sao　Paulo）1887～1945　　　　　　右上に署名：TOLEDO　PIZA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：サン・パゥロ，P．M．バルディ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会歴：『ドミンゴス・デ・トレド・ピサの50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点の絵画』，サン・パウロ美術館，1972年4～5月
1973年P．M．パルディ氏より寄贈
グレックナー，ヘルマン　　　　　　　　　　　　G・1973－1～10
ドレスデン1889～　　　　　　　　　　　　　　　　十相の展開
GL◎CKNER，　Hermann　　　　　　　　　　　　10点連作　1971年
Dresden　1889～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リノカット　紙　0．250×0．320
1973年国立西洋美術館協力会寄贈
‘ド忌頼≧』ピ触響：s　．：．
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(EUVRES DONNEES
P ･ 1973-3
LA NATURE MORTE
Huile sur toile H. O,450; L. O,552
Signe en haut ti droite: TOLEDO PIZA
Prov. : P.M. Bardi, Sao Paulo
Exp.:"50 Pinturas de Domingos de Toledo
Piza", Museu de Arte de Sao Paulo, Abril-Maio
1972.
G ･ 1973-1 ･- 10
ENTWICKLUNG IN 10 PHASEN
1971
Gravure sur linoleum, papier H.O,250; L. O,320
Donnees par la Societe des Amis du Musee en
1973.
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アルテンブルク，ゲルハルト　　　　　　　　　　G・1973－11
レディヒェン・シュネプフェンタール1926～　　　　　　狼の足跡を追って
ALTENBOURG，　Gerhard　　　　　　　　　　　　l968年
R6dichen－Schnepfenthal　1926～　　　　　　　　　　　　木版　紙　0．506×0．389
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名年記：Altenbourg　1968
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「流れにうかぶ枝一ボブロウスキーのために」連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作のひとつ
1973年国立西洋美術館協力会寄贈
アルテンブルク，ゲルハルト　　　　　　　　　　G・1973－12
レディヒェン・シュネプフェンタール1926～　　　　　　根の憂欝
ALTENBOURG，　Gerhard　　　　　　　　　　　1971年
R6dichen－Schnepfenthal　1926一　　　　　　　　　　　　石版　紙　0．453×0・325（版面）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央下に署名年記と書き込み：Altenbourg　I971／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wurzel－Melencolia
1973年国立西洋美術館協力会寄贈
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G ･ 1973-11 , di}ff ee ig fiIN DER WOLFE SPUR ag$ep,s, -1968
Gravure sur bois, papier H. O,506; L. O,389
Signe en bas a droite: Altenbourg 1968
Appartient h la serie `'Uber dem Strom ein Ge-
zweig-Blatter zu Bobrowski".
Donnee par la Societe des Amis du Musee en I973.
G ･ 1973-12
WURZEL-･MELENCOLIA
1971
Litho sur papier H. O,453; L. O,325
Signe et date en bas avec inscription: Altenbourg
Donnee par la Societe des Amis du Musee en l973,
w
'
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